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U èlanku se iscrpno prikazuje popis privrednih organizacija s po-
druèja opæine Ðakovo, za razdoblje od 1946.-1973.g. Podaci su korište-
ni iz arhivskog gradiva fonda Okrunog privrednog suda u Osijeku, koji
se nalazi u Dravnom arhivu u Osijeku. Izneseni podaci o privrednim
organizacijama daju uvid u zastupljenost pojedinih djelatnosti na ovom
podruèju.
Opæi podaci o arhivskom gradivu
Okruni privredni sud u Osijeku ustanovljen je 1954.g. Zakonom o
privrednim sudovima (Slubeni list FNRJ br. 31/54). Prestale su djelovati
dravne arbitrae, na èije mjesto su ustanovljeni privredni sudovi, kao re-
dovni sudovi za rješavanje privrednih sporova i drugih predmeta od znaèa-
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ja za privredu, koji su im zakonom stavljeni u nadlenost- npr. postupci
steèaja, redovne likvidacije i poglavito voðenje sudskih registara privred-
nih organizacija. Odlukom o registraciji privrednih organizacija (Slubeni
list FNRJ br. 43/54) i Uputstvom o registraciji privrednih organizacija
(Slubeni list FNRJ br. 45/54) odreðeno je da sve privredne organizacije
moraju biti upisane u registar. Postupak upisa u sudski registar detaljno je
reguliran Zakonom o upisu u sudski registar subjekata upisa odreðenih za-
konima SR Hrvatske (NN br. 14/79).
Sudski registar je javna knjiga u koju se upisuju pravno relevantne èin-
jenice vezane za nastanak, statusne promjene i prestanak odreðenih prav-
nih lica, kao i podaci o tim licima koji su od znaèaja za pravni promet.
Zahtjev za upis osnivanja i konstituiranja subjekata upisa podnosi se
prijavom i to u roku 15 dana od konstituiranja subjekta upisa. Prijava za
upis sadri:
1. tvrtku, odnosno naziv subjekta upisa , njegovo sjedište i bliu adresu
2. vrstu prijave i predmet prijave
3. broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sjedište
4. djelatnosti, odnosno poslove subjekta upisa
5. vrstu i opseg odgovornosti subjekta upisa za obveze u pravnom
prometu s treæim osobama
6. ovlaštenja subjekta upisa u pravnom prometu s treæim osobama
7. imena i prezimena osoba ovlaštenih za zastupanje subjekta upisa
i granice njihovih ovlaštenja
8. broj i datum odluke o osnivanju
9. tvrtku, odnosno naziv i sjedište udruenih subjekata
10. naziv i mjesto poslovanja poslovnih jedinica.
Prijavi za upis prilagala se dokumentacija- samoupravni sporazum ili
odluka o osnivanju subjekta upisa, dokaz da su osigurana sredstva potrebna
za poèetak rada subjekta upisa, statut, odluka o imenovanju poslovodnog
organa i ostalih osoba ovlaštenih za zastupanje.
Po ispitivanju nadlenosti, sud je utvrðivao postojanje uvjeta za upis,
te donosio odluku kojom je usvojio zahtjev i odredio upis. Upis se vršio u
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pripadajuæi registar i kazalo (imenik), ovisno o vrsti privredne organizaci-
je. Npr. ustanove su upisivane u registre ustanova, a zadruge u registre za-
drunih organizacija.
Uvid u registar prua podatke o registriranoj privrednoj organizaciji:
1. redni broj upisa
2. datum i broj (Fi) prijave
3. datum i broj rješenja temeljem kojeg je izvršen upis (naziv osnivaèa)
4. datum konstituiranja
5. predmet poslovanja
6. ime direktora- poslovoðe - upravitelja
7. imena i zanimanja lica ovlaštenih na potpisivanje i granice ovlaštenja
8. promjene u nazivu firme
9. pogonsko- poslovna jedinica
- ime i sjedište
- predmet poslovanja
- ime poslovoðe (ovlaštenja)
- samostalna pravna jedinica u poslovanju
- spajanje, podjela, prestanak, sanacija, brisanje
10. primjedbe.
Redni broj iz registra upuæuje na pripadajuæu dokumentaciju koja je
odlagana u dosje. To su zbirke isprava na temelju kojih je izvršen upis u re-
gistar. U dosjeima se nalazi i dokumentacija temeljem koje su kasnije vrše-
ni upisi, npr. promjena u predmetu poslovanja, promjena osoba ovlaštenih
za zastupanje.
Brisanje upisa u sudski registar moglo se izvršiti na zahtjev ovlaštenog
lica ili je to èinio sud po slubenoj dunosti, ukoliko su ispunjene zakonske
pretpostavke.
Teritorijalna nadlenost Okrunog privrednog suda u Osijeku reguli-
rana je i utvrðena zakonskim propisima. Obuhvaæala je podruèja sljedeæih
opæina: Beli Manastir, Donji Miholjac, Ðakovo, Našice, Orahovica, Po-
dravska Slatina, Valpovo, Vinkovci, Vukovar, upanja.
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U Dravnom arhivu u Osijeku, u arhivskom gradivu fonda Okrunog
privrednog suda u Osijeku, nalaze se registri, kazala (imenici) i pripadajuæi
dosjei privrednih organizacija opæine Ðakovo u razdoblju od 1946.-
1973.g. Podaci o privrednim organizacijama poslije 1973. g. nalaze se u
Trgovaèkom sudu u Osijeku (bivši Okruni privredni sud).
Za opæinu Ðakovo saèuvano je 12 knjiga, od kojih su 4 kazala (imeni-
ci), a 8 registri privrednih organizacija. Saèuvana je veæina dosjea privred-
nih organizacija. Nedostaje tek neznatni broj dosjea, ali je znaèajno da se
osnovni sumarni podaci mogu išèitati iz pripadajuæeg registra.
U nastavku se daje prikaz privrednih organizacija na podruèju opæine
Ðakovo za razdoblje od 1946.-1973.g. Prikazane su samo one privredne or-
ganizacije za koje su saèuvani dosjei.
Pregled privrednih organizacija opæine Ðakovo
(1946.-1973.g.)
A- KNJIGE
1. Imenik dravnih privrednih poduzeæa
2. Imenik privrednih organizacija
3. Imenik ustanova
4. Imenik zadrunih organizacija
5. Registar dravnih privrednih poduzeæa
/Kotar/ 1946.-1955. g.
6. Registar dravnih privrednih poduzeæa
lokalnog znaèaja 1946.-1955. g.
7. Registar trgovaèkih i dravnih poduzeæa 1952.-1954. g.
8. Registar privrednih organizacija 1954.-1973. g.
9. Registar privrednih organizacija 1954.-1973. g.
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10. Registar ustanova sa samostalnim
financiranjem 1953.-1965. g.
11. Registar ustanova 1965.-1973. g.
12. Registar zadrunih organizacija 1954.-1973. g.
B- SPISI
I. Dosjei dravnih privrednih poduzeæa /Kotar/ 1946.-1955. g.
(vezano uz knjigu 5)
Registar. Naziv
br.
1. Kotarsko graðevno poduzeæe, Ðakovo
2. Kotarsko ekonomsko poduzeæe, Ðakovo
3. Kotarska ljekarna, Vrpolje
4. Kotarska ljekarna, Semeljci
5. Kotarsko sjemensko poduzeæe, Ðakovo
6. Kotarsko auto-poduzeæe, Ðakovo
7. Kotarsko šumsko poduzeæe “Slavonska šuma”, Ðakovo
8. Uprava mlinova “Zvijezda”, Ðakovo
9. Ugostiteljsko poduzeæe “Restauracija”, Mj.N.O. Strizivojna
10. Kotarsko poduzeæe za otkup voæa i povræa, Ðakovo
11. Kotarsko kupališno ljeèilište, Ðakovaèka Breznica
12. Kotarsko ciglarsko poduzeæe, Ðakovo
13. Kotarsko ugostiteljsko poduzeæe, Ðakovo
14. Fond za mehanizaciju i investicionu izgradnju
zadrune poljoprivrede, Ðakovo
15. Ðakovaèko poduzeæe za promet itaricama i stokom, Ðakovo
16. Mašinska radionica Fonda za mehanizaciju, Ðakovo
17. Ðakovaèko poduzeæe za promet stokom i stoènim proizvodima
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18. Kotarsko mlinsko ciglarsko poduzeæe “Zvijezda”, Ðakovo
20. Poljoprivredno dobro “Krndija”, Krndija
22. “Slavija”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo
II. Dosjei dravnih privrednih poduzeæa lokalnog znaèaja 1946.-1955.g.
(vezano uz knjige 1, 6)
Registar. Naziv
br.
16. Elektrièna centrala, mehanièka radiona tvornice
umjetnog leda i klaonica, Ðakovo
24. Gradsko pekarsko poduzeæe, Ðakovo
28. Gradsko trgovaèko poduzeæe, Ðakovo
30. Gradsko hotelsko poduzeæe “Dilj”, Ðakovo
33. Gradski radnièko-slubenièki restoran, Ðakovo
34. “Zadrugar”, poduzeæe za otkup i trgovinu, Ðakovo
III. Dosjei privrednih organizacija 1954.-1973.g.
(vezano uz knjige 2, 8, 9)
Registar. Naziv
br.
1. “Posavina”, tvornica trikotae, Ðakovo
2. “Jugoplastika”, Split- Prodavaonica, Ðakovo
3. Trgovinska radnja “Ðakovaèki magazin”, Ðakovo
4. Trgovinska radnja “Graða”, Ðakovo
5. Trgovinska radnja “eljezar”, Ðakovo
6. “Stjepan Geli”, tvornica pokuæstva, Ðakovo
7. Ciglarsko poduzeæe “Trudbenik”, Ðakovo
8. “Baranja,” poduzeæe za promet poljoprivrednim proizvodima
na veliko, Beli Manastir- Otkupna stanica Ðakovo
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9. “Velepromet”, trgovinsko poduzeæe na veliko i malo, Ðakovo
10. “Knjiga”, trgovinska radnja, Ðakovo
11. Varadinska tekstilna industrija “Varteks”
Varadin- Prodavaonica Ðakovo
12. Obrtno poduzeæe, Ðakovo
13. “Borovo”, jugoslavenski kombinat gume i obuæe-
Prodavaonica Ðakovo
14. Trgovinska radnja “Jugopetrol”, Ðakovo
15. “Obnova” poduzeæe za otkup i promet otpadaka
Osijek- Otkupna stanica, Ðakovo
16. “Croatia-plod”, poduzeæe za trgovinu poljoprivrednih
proizvoda Osijek- Otkupna stanica Ðakovo
17. Trgovinska radnja “Vesna”, Ðakovo
18. Trgovinska radnja “Slavija”, Ðakovo
19. “itni fond”, poduzeæe za promet i preradu itarica Ðakovo
21. Trgovinska radnja “Krndija”, Krndija
22. Lanara i kudeljara, Viškovci
24. “Elektro-Slavonija”, Osijek- Podruèni ured Ðakovo
26. “Drava” trgovaèko poduzeæe Osijek- Prodavaonica br.58,
Ðakovo
29. “Drava”, trgovaèko poduzeæe Osijek- Prodavaonica br. 61,
Ðakovo
30. “Duhan” Osijek- Prodavaonica br. 5, Ðakovo
32. Poljoprivredna zadruga Drenje- Ekonomija Drenje
33. “Livada”, Zagreb- Prodavaonica sjemena, Ðakovo
34. “Ðakovaèko vinogorje”, poduzeæe za promet vinom i
alkoholnim piæem, Ðakovo
35. Ugostiteljska radnja “Sport”, Ðakovo
36. Ugostiteljska radnja “Putnik”, Ðakovo
37. Ugostiteljska radnja “Šokadija”, Ðakovo
38. Ugostiteljska radnja “Kvarner”, Ðakovo
39. Ugostiteljska radnja “Park”, Ðakovo
40. Ugostiteljska radnja “Korzo”, Ðakovo
41. Ugostiteljska radnja “Kolodvorska restauracija”, Ðakovo
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42. Ugostiteljska radnja “Jadran”, Ðakovo
43. Ugostiteljska radnja “Gaj”, Ðakovo
44. “Kolonijal”, trgovinska radnja, Ðakovo
45. “Odjeæa”, trgovinska radnja, Ðakovo
46. “Pobjeda”, trgovinska radnja, Ðakovo
47. “Polet”, trgovinska radnja, Ðakovo
48. “Sajmište”, trgovinska radnja, Ðakovo
49. “Slavonka”, trgovinska radnja, Ðakovo
50. “Tkanina”, trgovinska radnja, Ðakovo
51. “Zvijezda”, trgovinska radnja, Ðakovo
52. “Korzo”, trgovinska radnja, Ðakovo
53. Zanatska radnja “Crvena zvijezda” mlin i pilana, Ðakovo
54. Auto-saobraæajno poduzeæe, Ðakovo
55. “Slavonac”, trgovinska radnja, Ðakovaèki Selci
57. Trgovinska radnja “Promet”, Semeljci
59. Trgovinska radnja “Polet”, Drenje
61. Tvornica koe i obuæe “Fruška Gora”, Ruma-
Prodavaonica obuæe, Ðakovo
62. “Koteks”, Osijek- Otkupna stanica Ðakovo
63. Mašinska radionica Kotarskog saveza poljoprivrednih
zadruga, Ðakovo
64. “Vjesnik-Borba”, Zagreb- Prodavaonica, Ðakovo
65. “Rublje”, trgovinska radnja, Ðakovo
67. Buffet “Central”, ugostiteljska radnja, Ðakovo
68. “Ðakovština”, poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Otkupna stanica Semeljci
71. “Ðakovština”, poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Otkupna stanica Ivanovci
73. “Ðakovština”, poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Pogon mlin, Tomašanci
74. “Ðakovština”, poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Pogon mlin i pilana, Drenje
76. “Stokopromet”, poduzeæe za promet stokom, mesom,
mesnim proizvodima i stoènom hranom, Ðakovo
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77. Ugostiteljska radnja “Hotel Palas”, Ðakovo
82. “Organizator”, poduzeæe za knjigovodstvene i
komercijalne usluge, Ðakovo
84. “Jugopetrol”, Zagreb- Stovarište Ðakovo
85. “Velepromet”, trgovinsko poduzeæe Ðakovo-
Prodavaonica br. 7, Ðakovaèki Selci
86. “Baranja”, export-import, poduzeæe za promet poljoprivrednim
proizvodima, Osijek- Trgovinsko predstavništvo, Ðakovo
87. Poljoprivredno dobro Ðakovo
88. “Tesla”, zadruga za elektrotehniku i mehaniku, Ðakovo
89. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe Ðakovo-
Prodavaonica br. 8, Drenje
90. Opæe trgovaèko poduzeæe Osijek- Trgovinsko
predstavništvo Ðakovo
91. Ciglarsko poduzeæe “Trudbenik”, Ðakovo- Pogon 3, Satnica
92. Ciglarsko poduzeæe “Trudbenik”, - Pogon 7, Štrosmajerovac
93. “Duhan”, poduzeæe za promet duhanom, šibicama i
vrjednotama Osijek- Prodavaonica Ðakovo
94. “Viadukt”, poduzeæe za niske gradnje Zagreb-
Gradilište T. 127, Ðakovo
95. Zanatsko stolarska radnja, Semeljci
96. Trgovinska radnja “Promet”, Semeljci
97. Zanatska postolarsko-opanèarska radnja Semeljci
98. Zanatska ciglarska radnja, Semeljci
99. Trgovaèko poduzeæe “Malopromet”, Gorjani
100. Trgovinska radnja, Buèje
101. Trgovinska radnja, Ðak. Kuæanci
102. Trgovinska radnja, Paljevine
103. Trgovinska radnja, Preslatinci
104. Trgovinska radnja, Pridvorje
105. Trgovinska radnja, Veliko Nabrðe
106. Ugostiteljska radnja, Ðakovaèki Kuæanci
107. Ugostiteljska radnja, Gašinci
108. Ugostiteljska radnja, Pridvorje
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109. Ugostiteljska radnja, Bijela Vila
110. Ugostiteljska radnja, Braèevci
111. Trgovaèka radnja, Podgorje
112. Frizerska radnja, Ðakovo
113. “Promet”, trgovaèko poduzeæe na malo, Semeljci
114. Zanatsko komunalno poduzeæe, Semeljci
115. Ugostiteljska radnja “Slavonac”, Tomašanci
116. Ugostiteljska radnja, Drenje
117. Ugostiteljska radnja, Potnjani
118. “Meteor”, (Preleterka) tvornica kemijskih proizvoda, Ðakovo
119. “Opskrba”, trgovinsko poduzeæe na malo, Ðakovo
120. “Opskrba”, trgovinsko poduzeæe na malo Ðakovo-
Prodavaonica br. 3, Ðakovaèki Selci
121. “Opskrba”, trgovinsko poduzeæe na malo Ðakovo-
Prodavaonica br. 4, Ðakovaèka Satnica
122. “Opskrba”, trgovinsko poduzeæe na malo Ðakovo-
Prodavaonica br. 5, Viškovci
123. “Opskrba”, trgovinsko poduzeæe na malo Ðakovo-
Prodavaonica br. 6, Budrovci
124. “Opskrba”, trgovinsko poduzeæe na malo Ðakovo-
Prodavaonica br. 7, Piškorevci
125. Graðevno poduzeæe “Rad”, Ðakovo
126. “Vinogorje”, poduzeæe za promet alkoholnih i
bezalkoholnih piæa na veliko, Ðakovo
127. Ugostiteljska radnja “Sloga”, Piškorevci
128. Ugostiteljska radnja “Dilj”, Ðakovo
129. Trgovinska radnja, Mandiæevac
130. “Tesla”, trgovinska radnja Ðakovo
131. “Promet”, trgovinsko poduzeæe Semeljci- Prodavaonica br. 2,
Kešinci
132. “Promet”, trgovinsko poduzeæe Semeljci- Prodavaonica br. 3,
Mrzoviæ
133. “Promet”, trgovinsko poduzeæe Semeljci- Prodavaonica br. 4,
Koritna
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134. “Promet”, trgovinsko poduzeæe Semeljci- Prodavaonica br. 5,
Vuèevci
135. “Promet”, trgovinsko poduzeæe Semeljci- Prodavaonica br. 6,
Široko Polje
136. “Promet”, trgovinsko poduzeæe Semeljci- Prodavaonica br. 7,
Forkuševci
137. Trgovinska radnja, Drenjski Slatinik
138. Ugostiteljska radnja i kuhinja, Drenje
139. Trgovinska radnja br. 1, Gašinci
140. “Napredak”, poduzeæe za proizvodnju odjeæe i obuæe, Ðakovo
141. “Tipografija”, grafièko-izdavaèko poduzeæe, Ðakovo
142. “Podrum”, ugostiteljska radnja, Ðakovo
143. Trgovaèka radnja br. 2, Gašinci
144. Ugostiteljska radnja, Paljevina
145. Ugostiteljska radnja “K vatrogascu”, Gorjani
146. Ugostiteljska radnja “Šport”, Ðakovo
147. “Viadukt”, graðevno poduzeæe Zagreb- Gradilište Z-25, Ðakovo
148. “Malopromet”, trgovaèko poduzeæe, Gorjani-
Prodavaonica Ivanovci
149. “Malopromet”, trgovaèko poduzeæe, Gorjani-
Prodavaonica Josipovac
150. “Malopromet”, trgovaèko poduzeæe Gorjani-
Prodavaonica, Jurjevac
151. “Malopromet”, trgovaèko poduzeæe Gorjani-
Prodavaonica, Krndija
152. “Malopromet”, trgovaèko poduzeæe Gorjani-
Prodavaonica, Punitovci
153. “Malopromet”, trgovaèko poduzeæe Gorjani-
Prodavaonica, Tomašanci
154. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe Ðakovo- Prodavaonica
br. 12, Braèevci
155. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe Ðakovo- Prodavaonica
br. 14, Potnjani
156. “Drava”, Osijek- Prodavaonica br. 70, Gorjani
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157. Trgovinska radnja s paušalnim obraèunom, Svetoblaje
158. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe na veliko i malo,
Ðakovo - Prodavaonica br. 15, Levanjska Varoš
159. Ugostiteljsko poduzeæe, Ðakovaèka Breznica
160. Trgovinska paušalna radnja “Lapovci”, Lapovci
161. Trgovinska radnja za promet prehrambenim
proizvodima i industrijskom robom, Kondriæ
162. “Progres”, trgovaèko poduzeæe na malo, Ðakovo
163. Mlinska paušalna radnja, Trnava
164. Ugostiteljska radnja “ K Slavoncu”, Budrovci
165. Ugostiteljska radnja “Vatrogasac”, Kešinci
166. Ugostiteljska radnja “Šport”, Semeljci
167. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe na veliko i malo
Ðakovo- Prodavaonica br. 16, Slobodna Vlast
168. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe na veliko i malo
Ðakovo- Prodavaonica br. 17, Ðakovaèka Breznica
169. “Agro-Slavonija”, poduzeæe za snabdijevanje
poljoprivrede Ðakovo
170. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe na veliko i malo,
Ðakovo - Prodavaonica br. 23, Viškovci
171. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe na veliko i malo,
Ðakovo - Prodavaonica br. 24, Ðakovaèka Satnica
172. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe na veliko i malo,
Ðakovo - Prodavaonica br. 26, Piškorevci
173. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe na veliko i malo,
Ðakovo - Prodavaonica br. 27, Budrovci
174. Ugostiteljska radnja “K lovcu”, Semeljci
175. Ugostiteljska radnja “Bijeli golub”, Mrzoviæ
176. Ugostiteljska radnja “Fazan”, Koritna
177. Ugostiteljska radnja “Zelen gaj”, Kešinci
178. Ugostiteljska radnja “Kolodvor”, Semeljci
179. Ugostiteljska radnja “Park”, Ðakovo
180. Trgovaèka radnja s paušalnim obraèunom, Potnjani
181. “Rad”, komunalno servisno graðevno poduzeæe, Ðakovo
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182. “Mašinska radiona”, poduzeæe za popravak
poljoprivrednih strojeva, Ðakovo
183. “Gorjanka”, pekarska zanatska radnja s paušalnim
obraèunom, Tomašanci
184. Servis za snabdijevanje mesom i mesnim proizvodima, Ðakovo
185. “Jelen”, ugostiteljska radnja, Viškovci
186. Trgovinska radnja s paušalnim obraèunom, Malo Nabrðe
187. “Povræar”, trgovinska radnja, Ðakovo
188. “K lovcu”, ugostiteljska radnja, Ðakovaèka Satnica
189. Ugostiteljska radnja “Bijeli golub”, Viškovci
190. “Papuk”, ugostiteljska radnja, Ðakovaèki Selci
191. Poljoprivredno dobro “Topolik”, Gorjani
192. Poljoprivredno dobro “Dubrava”, Tomašanci
193. Poljoprivredno dobro “Osatina”, Semeljci
194. Poljoprivredno dobro “Ravan”, Mrzoviæ
195. Poljoprivredno dobro “Drenovac”, Drenje
196. Poljoprivredno dobro “Kaznica”, Ðakovo
197. Poljoprivredno dobro “Zokovica”, Forkuševci
198. “Certisa”, osiguravajuæi zavod, Ðakovo
199. “Grozd”, ugostiteljsko poduzeæe, Ðakovo
200. “Promet”, trgovaèko poduzeæe na malo, Semeljci-
Prodavaonica br. 9, Gorjani
201. “Promet”, trgovaèko poduzeæe na malo, Semeljci -
Prodavaonica br. 10, Gorjani
202. “Promet,” trgovaèko poduzeæe na malo, Semeljci -
Prodavaonica br. 11, Punitovci
203. “Promet”, trgovaèko poduzeæe na malo, Semeljci -
Prodavaonica br. 12, Josipovac
204. “Promet”, trgovaèko poduzeæe na malo, Semeljci -
Prodavaonica br. 13, Krndija
205. “Promet”, trgovaèko poduzeæe na malo, Semeljci -
Prodavaonica br. 14, Tomašanci
206. “Promet”, trgovaèko poduzeæe na malo, Semeljci -
Prodavaonica br. 15, Kuševac
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207. “Planika”, industrija obuæe Kranj- Prodavaonica Ðakovo
208. Trgovinska radnja, Ivanovci
209. “Ravan,” poljoprivredno dobro, Ravan- Trnava
211. Komunalno poduzeæe “Univerzal”, Ðakovo
212. ”Tisa Senta”, industrija namještaja, Senta -
Prodavaonica, Ðakovo
213. Poslovno udruenje za unapreðenje poljoprivrede, Ðakovo
214. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-
Prodavaonica br. 6, Semeljci
215. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-
Prodavaonica br. 10, Semeljci
216. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-
Prodavaonica br. 11, Kešinci
217. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-
Prodavaonica br. 14, Mrzoviæ
218. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-
Prodavaonica br. 21, Koritna
219. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-
Prodavaonica br. 25, Široko Polje
220. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-
Prodavaonica br. 28, Forkuševci
221. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-
Prodavaonica br. 29, Gorjani
222. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-
Prodavaonica br. 30, Gorjani
223. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-Prodavaonica
br. 31, Punitovci
224. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-Prodavaonica
br. 32, Tomašanci
225. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-Prodavaonica
br. 33, Kuševac
226. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-Prodavaonica
br. 34, Vuèevci
227. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-Prodavaonica
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br. 35, Krndija
228. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-Prodavaonica
br. 36, Josipovac
229. Poslovno udruenje “Dunav”, Prodavaonica Ðakovo
230. Komunalna banka i štedionica, Ðakovo
231. Lanara i kudeljara, Tomašanci
232. Trgovinska radnja s paušalnim obraèunom, Ðurðanci
233. Industrija kemijskih proizvoda Balkan”, Beograd-
Pogon “Meteor”, Ðakovo
234. Trgovaèka radnja s paušalnim obraèunom, Vuèevci
235. Lanara i kudeljara Viškovci- Reijski odbor, Viškovci
236. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-Prodavaonica
br 34, Vrbica
237. “Velepromet”, trgovaèko poduzeæe, Ðakovo-Prodavaonica
br. 37, Mandiæevac
239. “Ðakovština”, poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Prodavaonica br. 6, Viškovci
240. “Ðakovština”, poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Prodavaonica kruha br. 8, Budrovci
241. “Ðakovština”, poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Prodavaonica kruha br. 9, Ðakovaèki Selci
242. “Ðakovština”, poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Prodavaonica kruha br. 10. Široko Polje
243. “Ðakovština”, poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Prodavaonica kruha br. 11, Ivanovci
244. “Ðakovština,” poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Prodavaonica kruha br. 12, Gorjani
245. “Ðakovština”, poduzeæe za promet i preradu itarica,
Ðakovo- Prodavaonica kruha br. 12, Ðakovaèka Satnica
246. “Trgopromet”, trgovinsko poduzeæe za promet robom na
veliko i malo, Ðakovo
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247. Poljoprivredni kombinat, Ðakovo- Poljoprivredni
pogon “Ðakovo”, Ðakovo
248. Poljoprivredni kombinat, Ðakovo- Poljoprivredni
pogon “Kešinci”, Kešinci
249. Poljoprivredni kombinat, Ðakovo- Poljoprivredni
pogon “Gorjani”, Gorjani
250. Poljoprivredni kombinat, Ðakovo- Poljoprivredni
pogon “Drenje”, Drenje
251. Poljoprivredni kombinat, Ðakovo- Pogon za popravak i
remont mašina i poljoprivrednih strojeva, Ðakovo
252. Poljoprivredni kombinat, Ðakovo- Kudeljara, lanara i
tvornica pozderit ploèa, Viškovci
253. Poljoprivredni kombinat, Ðakovo- Klaonica sa
snabdijevanjem prehrambenim proizvodima, Ðakovo
254. Poljoprivredni kombinat, Ðakovo- Pogon za suradnju
sa selom, Ðakovo
255. Poljoprivredni kombinat, Ðakovo- pogon za preradu i
promet itarica “Ðakovština”, Ðakovo
257. Ugostiteljska paušalna radnja pri domu JNA, Ðakovo
258. Restoran društvene prehrane- Pogon Opæinskog odbora
Crvenog kria, Ðakovo
259. IPK Osijek- “Ðakovèanka”, pogon za preradu i promet
alkoholnih i bezalkoholnih piæa, Ðakovo
260. “Buduænost”, poduzeæe za proizvodnju i promet oble
rezane graðe, Bosanski Šamac- Prodavaonica br. 7, Ðakovo
261. “Certoplast”, zanatska radionica plastiène i kone
galanterije, Ðakovo
262. “Narodna radinost”, izvoz-uvoz, Beograd- Poslovnica, Gorjani
263. “Ðakovo”, poljoprivredno industrijski kombinat, Ðakovo
Poljoprivredna stanica, Ðakovo
269. “Trgopromet”, trgovinsko poduzeæe na veliko i malo,
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Ðakovo- Prodavaonica br. 12, Braèevci
286. “Trgopromet”, trgovinsko poduzeæe na veliko i malo,
Ðakovo- Prodavaonica br. 35, Krndija
289. “Trgopromet”, trgovinsko poduzeæe na veliko i malo,
Ðakovo- Prodavaonica br. 46, Majar
292. Servis za vršenje usluga kuænim savjetima i graðanima, Ðakovo
293. “Stjepan Supanc”, poduzeæe za izradu graðevne stolarije,
namještaja i baèava, Vukovar- Prodavaonica br. 5, Ðakovo
294. Buffet Sportskog društva “Jedinstvo”, Ðakovo
295. “Vjesnik”, novinsko-izdavaèko i štamparsko poduzeæe,
Zagreb- Poslovnica Ðakovo- Prodavaonica štampe, Semeljci
296. “Usluga”, usluno poduzeæe Brèko- Sabirna stanica za
kemijsko èišæenje odjeæe, Ðakovo
297. “Meteor”, tvornica kemijskih proizvoda Ðakovo
298. “Petrovo polje”, PIK Drniš- Prodavaonica alkoholnih
i bezalkoholnih piæa, Ðakovo
299. “Kluz”, industrija padobrana i konfekcije, Beograd-
Modna konfekcija- Prodavaonica, Ðakovo
300. “Croatia,” Zagreb- Filijala Ðakovo
301. “Begej”, tvornica tuljaka, šešira i bereta, Zrenjanin,
Prodavaonica br. 32, Ðakovo
302. “Zagrebaèka pivovara”, Zagreb- Predstavništvo i
skladište, Ðakovo
303. “Oplenac”, poduzeæe za proizvodnju i promet alkoholnih piæa
i poljoprivrednih proizvoda Topola- Prodavaonica
304. “Sarajevo”, osiguravajuæi zavod Sarajevo- Filijala
Doboj- Ispostava Ðakovo
305. “Jugoslavija”, zavod za osiguranje i reosiguranje,
Beograd- Ekspozitura Ðakovo
306. Opæinski odbor Saveza invalida rada Ðakovo-
Prodavaonica Ðakovo
307. Apatinska pivara, Apatin- Prodavaonica br. 10, Ðakovo
308. Jedinica za gospodarenje stambenim i poslovnim zgradama
i prostorijama u društvenom vlasništvu pri Opæinskom
sekretarijatu za poslove uprave opæine Ðakovo
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309. “Brodokomerc”, trgovaèko poduzeæe na veliko,
Slavonski Brod- Prodavaonica br. 56, Ðakovo
310. “Agranacoop”, export-import , poduzeæe za proizvodnju i promet
sjemenske robe i ostalih poljoprivrednih proizvoda,
Zagreb- Stovarište sa prodavaonicom na veliko i malo, Ðakovo
311. “Kordun”, ugostiteljsko poduzeæe Kljaiæevi- Krèma
“Vatrogasac”, Kešinci
312. “Brodokomerc”, trgovaèko poduzeæe na veliko,
Slavonski Brod- Prodavaonica br. 34, Strizivojna
313. “Brodokomerc”, trgovaèko poduzeæe na veliko,
Slavonski Brod- Stovarište br. 4, Strizivojna
314. Krèma Nogometnog kluba “Ratar” Piškorevci
315. “Tekstilac”, industrija konfekcije i trikotae,
Bosanski Šamac- Prodavaonica br. 9, Ðakovo
316. “Beko”, beogradska konfekcija, Beograd- Prodavaonica, Ðakovo
317. “Bosna”, tvornica obuæe, Banja Luka- Prodavaonica Ðakovo
318. Apatinska pivara, Apatin - Gostiona “Kod Baje,” Ðakovo
319. Apatinska pivara, Apatin- Prodavaonica br. 15, Ðakovo
320. Apatinska pivara, Apatin- Prodavaonica br. 25, Ðakovo
321. Nakladni zavod Matice hrvatske Zagreb- Knjiara i
papirnica, Ðakovo
322. “Slavonija,” kinopoduzeæe Ðakovo
323. Apatinska pivara, Apatin- Prodavaonica br. 27, Budrovci
324. Kombinat ”Jugoplastika”, Split- Prodavaonica Ðakovo
325. “Borik”, industrija namještaja Maglaj- Prodavaonica
br. 7, Ðakovo
326. “Semenarna”, sjemenarski kombinat, Ljubljana-
Paušalna prodavaonica, Ðakovo
327. Industrijski kombinat kudeljnih, jutenih, plastiènih i graðevinskih
proizvoda, Baèka Palanka- Prodavaonica br. 27,
“Sintelon” Ðakovo
328. “Jasen”, stolarsko poduzeæe, Ðakovo
329. “Jugoelektra”, poduzeæe za uvoz-izvoz i trgovinu na veliko i malo
elektroopreme i elektrotehnièkog materijala, Beograd-
Prodavaonica Ðakovo
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330. Apatinska pivara, Apatin- Buffet “Bijeli golub”, Braèevci
331. “Peko,” tvornica obuæe, Triæ- Prodavonica obuæe, Ðakovo
332. “Lištica”, opæe trgovaèko poduzeæe, Lištica-
Stovarište br. 1 Ðakovo
333. “Obrtnik”, zanatska štedno-kreditna zadruga s. o. j. Ðakovo
334. Nogometni klub “Polet”, Semeljci- Poslovna jedinica-
Buffet u Semeljcima
IV. Dosjei ustanova sa samostalnim financiranjem1953.-1965. g.
(vezano uz knjige 10)
Registar. Naziv
br.
1. Dravna pastuharna, Ðakovo
3. Komunalna ustanova, Ðakovo
4. Šumarija, Ðakovo
8. Medicinsko-kemijski laboratorij, Ðakovo
9. Knjigovodstveni servis, Ðakovo
V. Dosjei ustanova 1965.-1973..
(vezano uz knjige 3, 11)
Registar. Naziv
br.
1. Dom narodnog zdravlja, Ðakovo
2. Narodna apoteka, Ðakovo
3. Osnovna škola “Luka Botiæ”, Viškovci
4. Osnovna škola “Ivan Siæ”, Ðakovaèki Selci
5. Poljoprivredna stanica, Ðakovo
6. Veterinarska stanica, Ðakovo
7. Dom kulture, Ðakovo
8. Centar za selekciju konja SRH, Ðakovo
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9. Ekonomska škola, Ðakovo
10. Opæinsko narodno sveuèilište “August Cesarec,” Ðakovo
11. Osnovna škola, Drenje
12. Zavod za zapošljavanje radnika, Ðakovo
13. Škola uèenika u privredi “Regal Vajs”, Ðakovo
14. Djeèji vrtiæ i jaslice, Ðakovo
15. Osnovna škola “Ivan Goran Kovaèiæ”, Ðakovo
16. Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Ðakovo
17. Osnovna škola, Trnava
18. Osnovna škola “Josip Kozarac”, Semeljci
20. Osnovna škola “Matija Periæ”, Gorjani
21. Gimnazija “Braæa Ribar”, Ðakovo
22. Osnovna škola “Josip Kozarac”, Josipovac
23. Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjèeviæ”, Levanjska Varoš
24. Osnovna škola “Matija Gubec”, Piškorevci
25. Osnovna škola “Stanko Lehota“, Budrovci
26. Muzejska zbirka “Ðakovština”, - Muzej Ðakovštine, Ðakovo
27. Opæinska zajednica obrazovanja, Ðakovo
28. Zajednica osnovnih škola opæine, Ðakovo
29. Zavod za urbanizam i komunalne djelatnosti opæine, Ðakovo
30. Srednjoškolski centar, Ðakovo
31. Zajednica za financiranje osnovnog obrazovanja, Ðakovo
32. Zavod za komunalne djelatnosti i urbanizam opæine, Ðakovo
33. “Ðakovaèki list”, novinska ustanova, Ðakovo
VII. Dosjei zadrunih organizacija 1954.-1973. g.
(vezano uz knjige 4, 12)
Registar. Naziv
br.
1. Ratarsko-sjemenarska zadruga, Ðakovo
2. Peradarsko-kuniæarska zadruga, Ðakovo
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4. Zadruni savez, Ðakovo
5. Poljoprivredna zadruga, Ðakovo
6. Poljoprivredna zadruga Ðakovo- Trgovina mješovite
robe, Ivanovci
7. Opæa poljoprivredna zadruga “Naprijed”, Mrzoviæ
9. Zemljoradnièka zadruga “N. Tesla”, Gorjani
12. Opæa poljoprivredna zadruga, Braèevci
14. Seljaèka radna zadruga “Novi ivot”, Forkuševci
15. Seljaèka radna zadruga “Jozo Lozovina - Mosor ”, Semeljci
16. Seljaèka radna zadruga “Proleter”, Vuèevci
22. Poljoprivredna zadruga, Gašinci
24. Poljoprivredna zadruga, Koritna
25. Poljoprivredna zadruga, Semeljci
27. Poljoprivredna zadruga, Mrzoviæ
28. Poljoprivredna zadruga, Piškorevci
30. Opæa poljoprivredna zadruga, Tomašanci
31. Opæa poljoprivredna zadruga, Drenjski Slatinik
33. Opæa poljoprivredna zadruga “Sloga”, Budrovci
34. Opæa poljoprivredna zadruga, Široko Polje
35. Opæa poljoprivredna zadruga, Viškovci
37. Zadruga za mehanièku obradu zemlje, Piškorevci
38. Zadruga za mehanièku obradu zemlje, Kešinci
40. Zadruga za mehanièku obradu zemlje, Viškovci
42. Zadruga za mehanièku obradu zemlje “27. srpanj”, Koritna
46. Poljoprivredna zadruga Ðakovo - Ugostiteljska radnja
“Toèiona br. 1”, Ðakovo
47. Poljoprivredna zadruga Ðakovo- Ugostiteljska radnja
“Toèionica br. 2”, Ðakovo
48. Trgovina Zadruge za mehanièku obradu zemlje, Budrovci
50. Poljoprivredna zadruga “Ðakovština”, Ðakovaèka Satnica
51. Vinogradarsko-voæarska zadruga, Mandiæevac
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52. Trgovinska radnja Opæe poljoprivredne zadruge
Braèevci u Potnjanima
53. Stoèarska zadruga, Ðakovo
54. Poljoprivredna zadruga Ðakovo - Prodavaona
Ðakovaèki Selci
56. Opæa poljoprivredna zadruga, Vuèevci
57. Poljoprivredna zadruga Gašinci - Stoèarski ogranak Gašinci
58. Poslovni savez za mehanizaciju poljoprivrede
Osijek- Pogon mašinska radionica, Ðakovo
59. Privredna zadruga, Gorjani
60. Poljoprivredna zadruga, Veliko Nabrðe
61. Opæa poljoprivredna zadruga “Jozo Lozovina-Mosor”, Semeljci
62. Opæa poljoprivredna zadruga s. o. j. Punitovci
63. Zanatopskrba, nabavno-prodajna zadruga s. o. j.
struèni servis za snabdijevanje zanatstva i kuæne
radinosti, te promet njihovih proizvoda, Ðakovo
64. Ratarski poslovni savez, Osijek - Pogon Ðakovo
65. Ekonomija Poljoprivredne zadruge, Ðakovo
66. Privredna zadruga, Drenje
67. Zadruna ekonomija Opæe poljoprivredne zadruge, Piškorevci
68. Opæa poljoprivredna zadruga, Paljevine
69. Poljoprivredna zadruga Komia- Biffe “Park”,
ugostiteljska radnja, Ðakovo
70. Zadruna ekonomija Opæe poljoprivredne zadruge, Gorjani
71. Zadruna ekonomija Opæe poljoprivredne zadruge, Viškovci
72. Opæa poljoprivredna zadruga “Vinogorje” Trnava
73. Poljoprivredna zadruga, Majar
74. Poljoprivredna zadruga, Slobodna Vlast
75. Poljoprivredna zadruga, Levanjska Varoš
76. Poljoprivredna zadruga, Hrkanovci
77. Poljoprivredna zadruga, Ðakovaèka Breznica
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78. Opæa poljoprivredna zadruga, Ðakovaèki Selci
79. Ekonomija Opæe poljoprivredne zadruge, Tomašanci
80. Poljoprivredna zadruga, Buèje
81. Zadruna ekonomija Opæe poljoprivredne zadruge, Kešinci
82. Zadruna banka i štedionica, Osijek - Filijala Ðakovo
83. Opæa poljoprivredna zadruga, Koritna - Ekonomija Koritna
84. Opæa poljoprivredna zadruga, Vuèevci - Ekonomija Vuèevci
85. Poljoprivredna zadruga Forkuševci - Ekonomija Forkuševci
86. Opæa poljoprivredna zadruga, Široko Polje
- Ekonomija Široko Polje
87. Opæa poljoprivredna zadruga “Naprijed”, Mrzoviæ-
Ekonomija Mrzoviæ
88. Ekonomija Opæe poljoprivredne zadruge “Sloga”, Budrovci
89. Opæa poljoprivredna zadruga “Jozo Lozovina-Mosor”,
Semeljci - Ekonomija Semeljci
90. Opæa poljoprivredna zadruga, Potnjani
91. Ekonomija Poljoprivredne zadruge, Gašinci
92. Poljoprivredne zadruga “Levanjska Varoš-Breznica”,
Levanjska Varoš
93. Poljoprivredna zadruga “F. Supilo” Æilipi
- Prodavaonica alkoholnih i bezalkoholnih piæa, Ðakovo
94. Poljoprivredna zadruga Tribunj- Toèionica vina i
rakije, Kuševac
95. Poljoprivredna zadruga Tribunj - Krèma “Dalmacija”,
Kuševac
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TRADE ORGANISATIONS IN ÐAKOVO (1946 - 1973) -
ACCORDING TO DATA FROM THE DISTRICT TRADE COURT
IN OSIJEK
Summary
This article gives a detailed list of trade organisations of Ðakovo
and the surrounding area for the period 1946-1073. Data given in this
text are cited from the funds of the District trade/Commercial court in
Osijek and today belong to the Public Records Office in Osijek. They in-
form us about industrial branches represented in the area at that time.
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